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 Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
segala rahmat-Nya sehingga Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Yogyakarta dapat menyelenggarakan agenda rutin jurusan yaitu Seminar Nasional 
pada tahun 2013 ini dengan lancar. Sharing pengetahuan mutlak diperlukan untuk 
memperluas cakrawala keilmuan dosen, mahasiswa, guru, dan civitas akademika lainnya. 
Pandangan dari satu sudut pandang yang sama tidak cukup mampu untuk menggugah dan 
mendorong perkembangan pengetahuan, sehingga perlu diadakan sebuah kegiatan yang 
memberikan suasana baru terutama dalam bentuk seminar nasional.  
Pada tahun ini, tema Seminar Nasional yang diangkat adalah “Wacana Kebijakan 
Wajib Militer di Indonesia”. Pemberitaan mengenai pelaksanaan wajib militer di Indonesia 
atau wamil saat ini santer diberitakan dalam media nasional. Draft mengenai RUU 
Komponen Cadangan Pertahanan Nasional pun telah dibicarakan dan sedang diperdebatkan 
oleh Komisi 1 DPR.  Dalam penerapannya di berbagai Negara, pelaksanaan wajib militer 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Wajib Militer diwajibkan kepada warga negara 
pria, sedangkan warga negara wanita tidak diharuskan wajib militer. Di Negara Indonesia 
sendiri di dalam  rancangan Undang-Undang hanya tertuliskan bahwa hanya PNS, buruh, dan 
mantan militer saja yang wajib menjalani wajib militer . Akan tetapi kebijakan wajib militer 
ini pun diperuntukkan untuk masyarakat luas warga Indonesia dan di dalam draft disebut pula 
kebijakan wajib militer bersifat sukarela selama telah memenuhi syarat yang disebutkan 
dalam Undang-Undang.  
Wacana yang muncul mengenai kebijakan wajib militer yang akan diterapkan di 
Indonesia ini, telah menjadi sebuah pemikiran tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yang 
terwujud dalam banyaknya tanggapan yang muncul dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam 
Seminar Nasional ini, Kami mendatangkan narasumber dari luar dan dari dalam jurusan 
sebagai bagian pengembangan pengetahuan khususnya di bidang pendidikan dan sosiologi 
untuk memperkaya wawasan keilmuan dosen, mahasiswa, guru, dan civitas akademika 
lainnya di lingkup DIY, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Selain narasumber utama, Kami juga 
mengundang teman-teman dari berbagai lintas disiplin ilmu untuk ikut memberikan sumbang 
saran terkait tema yang diangkat. 
Demikian sekilas pengantar yang dapat Kami berikan, semoga Seminar Nasional 
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